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Editorial
Acontecimientos como lamuerte en
cautiverio de los ex - diputados del
Valle, el drama del desplazamiento
forzado y el secuestro movilizan de
manera cada vez más fuerte la opinión
pública hacia el rechazo del uso
sistemático de la violencia como
mecanismo para imponer intereses.Así,
P E R S P E C T I V A S
INTERNACIONALES centra su
atención en el tema de la democracia y
el conflicto, en este número que hemos
titulado el conflicto en democracias.
Límites y excesos. Se trata de
fortalecer un escenario académico, por
demás urgente, a la luz del acontecer.
En de su puño y letra se abordan
reflexiones que, desde diferentes pers-
pectivas y metodologías, elaboran un
acercamiento a la problemática central
definida para este número. Inicia con el
artículo de Alejandro Carvajal quien
realiza un ejercicio analítico, utilizan-
do la metodología del Análisis Crítico
del Discurso, del liderazgo político
personalista mediatizado del presiden-
te Álvaro Uribe Vélez en el conflicto
armado colombiano. Posteriormente se
encuentra el artículo del profesor
Hernando Llano, quien propone una
caracterización del régimen político
colombiano como electofáctico, ana-
lizando su surgimiento y consolidación
durante los últimos 15 años. En tercer
lugar se encuentra el artículo de Inés
Requejo yMaría Paula Guáqueta, quie-
nes recurriendo al modelo de juego del
historiador Huizinga, estudian la inser-
ción al sistema político-social tanto del
narcotráfico como de las autodefensas/
paramilitarismo, examinando la rela-
ción medios-fines de los dos actores al
margen de la ley y si esa relación es
exitosa o no, en la medida en que con-
sigan un tratamiento privilegiado o se-
mejante al de delincuente político. Hugo
Restrepo cierra esta sección sobre la lí-
nea de los delitos internacionales, com-
petencia de la Corte Penal Internacio-
nal para su investigación y juzgamiento.
A mano alzada presenta el artí-
culo de Rafael Lazzaroto quien realiza
una aproximación al derecho, la moral
y el multiculturalismo a través del pen-
samiento de Jürgen Habermas. Poste-
riormente,Manuel Sevilla plasma en su
artículo la discusión sobre la concep-
ción esencialista y estática de la identi-
dad indígena, además de las relaciones
de poder que se han establecido dentro
del actual sistema de certificaciones de
autenticidad por parte del estado colom-
biano. Cerrando la sección, Santiago
Prado realiza un análisis de la gestión y
resultados de Juan Carlos Abadía, ac-
tual gobernador del Valle, en su paso
por el Concejo de Santiago de Cali.
En la última sección denominada
Clave Morse, Carlos Andrés
Delvasto reseña el significado y rol de
la Ética desde diferentes exponentes
como Moore, Russell, Buchanan y
Habermas.
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